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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego de los Sres, Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
AdministracMn municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n p r o -
v inc ia l gestora el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este m u n i c i p i o p a r a e l 
año ac tual , se h a l l a expuesto a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de diez d í a s pa ra o i r rec la-
maciones. 
L á n c a r a de L u n a . 25 de E n e r o de 
1933.—El A l c a l d e , M a n u e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de Orbigo 
Este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de l 
31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , a c o r d ó de-
signar vocales natos que h a n de fo r -
mcr parte del r e p a r t i m i e n t o de u t i l i -
dades para el co r r i en t e a ñ o , a los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
F r anc i s co Vaca D o m í n g u e z , c o n -
t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
A n g e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , p o r u r -
bana . 
A n g e l Panero A l i j a , p o r t e r r i t o r i a l . 
L e o n a r d o Car re ra F r a n c o , p o r i n -
d u s t r i a l . 
Parte personal 
J o s é A n t o n i o O l i v e r a D o m í n g u e z , 
p o r t e r r i t o r i a l . 
Sant iago M a l i l l a M a r t í n e z , p o r u r -
bana . 
M i g u e l A l o n s o Delgado , p o r i n d u s -
t r i a l . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente en c u m p l i m i e n t o a lo 
que d i spone el a r t í c u l o 489 de l Esta-
t u t o m u n i c i p a l . 
I g n o r á n d o s e el pa r ada ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
c i o n a n , c o m o c o m p r e n d i d o s en el 
a l i s t a m i e n t o de l a ñ o ac tua l , se a d -
v ie r t e a los m i s m o s , a sus padres, 
tu tores , par ientes , amos o personas 
de q u i e n dependan , que p o r e l p re -
sente edic to se les c i ta a comparecer 
en esta Casa C a p i t u l a r , p o r si o p o r 
persona que l e g í t i m a m e n t e les repre-
sente, los d í a s 12 y 19 de Feb re ro 
p r ó x i m o y h o r a de las nueve, a 
exponer lo que les convenga referen-
te a su i n c l u s i ó n en d i c h o a l i s ta -
m i e n t o ; a d v i r t i é n d o l e s que este edic-
to sust i tuye las c i tac iones ordenadas 
p o r el p á r r a f o tercero del ar t . 111 de l 
Reglamento de 27 de Febre ro de 1925 
para el R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo 
de l E j é r c i t o , p o r ignorarse el parade-
r o de los interesados; p a r á n d o l e s el 
p e r j u i c i o a que h a y a lugar . 
Mozos que se c i tan 
A r g ü e l l o F e r n á n d e z F ranc i sco , h i j o 
de A g u s t í n y M a n u e l a . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 24 de E n e r o 
de 1933.—La Pres identa de l a C o m i -
s i ó n Gestora, Es ther Uceda. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l ladangos 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que p re -
c e p t ú a el a r t í c u l o 126 de l Reg lamen-
to de H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de 
Agosto de 1924, se hace p ú b l i c o que 
desde esta fecha q u e d a n expuestas 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s las 
cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e je rc ic io de 1932 c o n sus j u s t i -
ficantes, a fin de que los hab i t an tes 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l p u e d a n 
f o r m u l a r p o r escr i to , d u r a n t e el pe-
r i o d o de e x p o s i c i ó n y en el p lazo de 
ocho d í a s a con ta r desde su t é r m i n o 
los reparos y observaciones que esti-
m e n per t inentes . 
V i l l a d a n g o s , 27 de Ene ro de 1933. 
— E l A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
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A y u n t a m i e n t o de m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 15 d í a s , 
Y i l l a z a l a finido el c u a l y d u r a n t e o t ro plazo 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los de 15 d í a s , a con ta r desde la t e r m i -
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre- . n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
san, c o m o el de sus f ami l i a re s , se les \ p o d r á n in te rponerse rec lamac iones 
c i ta p o r m e d i o del presente a los actos 1 ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
de l c ierre de l a l i s t amien to y clasi-1 esta p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s s e ñ a -
ñ c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, lados en el a r t í c u l o 801 de l Es ta tu to 
que t e n d r á n l uga r en estas Consis to-
r ia les los d í a s 12 y 19 de Febre ro p r ó -
x i m o , b a c i é n d o l e s saber que l a n o 
comparecenc ia d a r á l u g a r a l a i m p o -
s i c i ó n d é l a s sanciones reg lamenta r ias . 
Mozos que se c i tan 
M a n u e l B u j ó n , h i j o de M a n u e l a . 
1 J u l i á n Vizanes Q u i j u e l o , de Pedro 
y Jesusa. 
V i l l a z a l a , 29 de E n e r o de 1933.—El 
A l c a l d e , Sant iago V i l l a d a n g o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valverde Enr ique 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a l f i n a l se expresan c o m -
p r e n d i d o s en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o 
ac tua l , a s í c o m o el de sus f ami l i a re s , 
se les c i t a p o r l a presente a los actos 
de r e c t i ñ c i ó n , c ie r re de l a l i s t a m i e n t o 
y c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de sol-
dados que t e n d r á l u g a r en esta Casa 
Cons i s to r i a l los d í a s 12 y 19 de Fe-
b re ro p r ó x i m o , respect ivamente a 
las nueve; a d v i r t i é n d o l e s que l a f a l -
ta de comparecenc ia d a r á l u g a r a 
las sanciones que d e t e r m i n a l a ley. 
Mozos que se c i t an 
I s i d o r o M a r t í n e z R o d r í g u e z , h i j o 
J. A n t o n i o y C o n c e p c i ó n . 
L o r e n z o S i m a l Marcos , de F r a n -
cisco y Cr i s t ina , 
V a l v e r d e E n r i q u e , 24 de E n e r o de 
1 9 3 3 — E l A l c a l d e , Fe l ipe P é r e z , 
m u n i c i p a l , ap robado p o r Real de-
creto de 8 de Marzo de 1924. 
* 
« « 
F o r m a d o el p a d r ó n de ¡ f a m i l i a s 
pobres a quienes se concede g ra tu i t a -
men te asistencia m é d i c o - f a r m a c é u -
t i ca d u r a n t e el a ñ o de 1933, se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , a l obje to de o í r re-
c lamac iones . 
Ga l l egu i l l o s de Campos, a 26 de 
Enero de 1933.—El A l c a l d e , F a u s t i n o 
Calvo . 
doles que t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, 
se c o n s i d e r a r á n c o m o concertados 
c o n la a d m i n i s t r a c i ó n y exentos de 
fiscalización a todos aquel los que no 
h a y a n hecho r e c l a m a c i ó n u obser-
v a c i ó n a lguna , a u n q u e n o hayan 
firmado la cuo ta s e ñ a l a d a c o b r á u s e -
les p o r rec ibos ta lonar ios , y a los no 
conformes que a s í lo manif ies ten , se 
les h a r á efectivo el a r b i t r i o p o r me-
d i o de fiiscalización a d m i n i s t r a t i v a , 
c o n ar reglo a las Ordenanzas apro-
badas pa ra la e x a c c i ó n de las refe-
r i d o s a r b i t r i o s . 
Rod iezmo, 25 de E n e r o de 1933.— 
E l A l c a l d e , H e r m i n i o B a y ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
F o r m a d a l a l i s ta de f a m i l i a s p o -
bres c o n derecho a asistencia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a , se h a l l a ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de 
este M u n i c i p i o p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a los efectos de o i r r e c l a m a -
ciones. 
Gusendos de los Oteros , a 26 de 
E n e r o de 1933.—El A l c a l d e , F e l i c i a -
n o Pastrana. 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
F o r m a d o p o r la J u n t a de Benef i -
cencia y a p r o b a d o p o r el A y u n t a -
m i e n t o el P a d r ó n de f a m i l i a s pobres 
c o n derecho a l a asistencia m é d i c o -
f a r m a c u é t i c a g ra tu i t a , queda de m a -
nif ies to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de 15 
d í a s para o i r rec lamaciones . 
Izagre 23 de E n e r o de 1933.—El 
A l c a l d e , G e r m á n Pastor. 
o 
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i A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n gestora 
de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
e l p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este A y u n a m i e n t o pa ra el co r r i en t e 
e jerc ic io de 1933, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en l a ^ S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r t é r m i n o de diez d í a s , d u r a n t e 
los cuales y los c inco siguientes, se 
p o d r á n f o r m u l a r r ec lamac iones p o r 
los interesados, ante la A l c a l d í a . 
Izagre, 25 de E n e r o de 1933.—El 
A l c a l d e , G e r m á n Pastor. 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguillos de Campos 
A p r o b a d o p o r el p leno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
n a r i o pa ra el e jerc ic io de 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
F o r m a d o el r epa r to -conc ie r to de 
a r b i t r i o s sobre beb idas y carnes pa ra 
c u b r i r la cuo ta s e ñ a l a d a en el p re -
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o pa ra 
el a ñ o de 1933, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
de este A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cuales 
puede ser e x a m i n a d o p o r los c o n t r i 
buyentes y f o r m u l a r las r e c l a m a d o 
nes que c rean per t ineutes; a d v i r t i é n -
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
P o r el presente se hace saber que 
este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n cele-
b r a d a el d í a 24 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
a c o r d ó la e n a j e n a c i ó n de l T o r r e ó n 
en que h o y e s t á n ins ta ladas las ofi-
c inas de l A y u n t a m i e n t o y Juzgado 
m u n i c i p a l , pa ra c o n el p r o d u c t o de 
su ven ta a tender a los gastos de la 
n u e v a Casa Cons i s to r i a l . 
L o que se hace p ú b l i c o a l objeto 
de o í r rec lamaciones , d u r a n t e el pla-
zo de q u i n c e d í a s ; t r a n s c u r r i d o s los 
cuales, no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
• * 
T a m b i é n se h a l l a n expuestas al 
p ú b l i c o p o r i g u a l p lazo y c o n el 
m i s m o objeto, las listas de fami l ias 
pobres c o n derecho g r a t u i t o a los 
servic ios m é d i c o - f a r m a c é u t i c a o s , du-
ran te el a ñ o ac tua l . 
Pueb la de L i l l o , a 15 de E n e r o de 
1 9 3 3 — E l A l c a l d e , M a n u e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
Confecc ionado e 1 r epa r t im ien to 
genera l de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o cor respondien te a l a ñ o de 
1932, queda a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i -
co p o r espacio de q u i n c e d í a s , en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o a 
fin de que en d i c h o plazo y tres m á s 
p u e d a n los interesados presentar al 
Sr. Presidente de l a J u n t a general 
de l r e p a r t i m i e n t o cuantas reclama-
ciones es t imen opor tunas , f u n d á n -
dolas en hechos concretos, precisos 
y de t e rminados y contener las prue-
bas necesarias pa ra l a j u s t i f i c a c i ó n 
de l o r e c l a m a d o . 
B a l b o a a 29 de E n e r o de 1933.—El 
Alca lde , J o s é B r a ñ a s . 
A i ] u n t a m i e n t o de 
V i l l n m e g i l 
I g n o r á n d o s e el pa radero d é l o s m o -
zos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n c o m o 
el de sus fami l i a res , se les c i ta p o r el 
presente a los actos de l c ie r re d e f i n i -
tivo del a l i s t amien to y c las i f ica-
c ión y ' d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
t e n d r á n luga r los d í a s 12 y 19 de 
Febrero, en esta Cons i s to r i a l , h a c i é n -
doles saber que l a fa l ta de c o m p a -
recencia, d a r á l uga r a las sanciones 
legales. 
Mozos que se c i tan 
Constant ino A l o n s o G a r c í a , h i j o de 
Pablo y J u l i a n a . 
F e r m í n Cabezas F e r n á n d e z , de 
T o m á s y Paula . 
R a m ó n Cabezas G a r c í a , de J o s é y 
Valent ina . 
A n d r é s F e r n á n d e z G o n z á l e z , de Sa-
turn ino y Rosa. 
Felipe G a r c í a S u á r e z , de E u g e n i o 
y Basilisa. 
Gerardo P é r e z G a r c í a , de B e r n a r d o 
y Fe rmina . 
Gregorio P é r e z M a c h a d o , de D a v i d 
y Berna rd ina . 
A n t o n i o S u á r e z G a r c í a , de J u a n y 
Antonia . 
V i l l a m e g i l , 24 de E n e r o de 1833.— 
El Alcalde , A n t o n i o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
Este A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de l 
día de 29, a c o r d ó a p r o b a r el p l iego 
de condic iones p o r las cuales h a de 
regir la subasta pa ra el a r r i e n d o de l 
a rb i t r io sobre las bebidas e sp i r i t uo -
sas y alcoholes que se des t inan a la 
venta; se hace saber que d u r a n t e u n 
plazo de ocho d í a s en que aparezca 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
se a d m i t i r á n r ec lamac iones c o n t r a el 
mencionado pl iego, t r a n s c u r r i d o s 
éstos s in rec lamaciones , se c e l e b r a r á 
la subasta el d o m i n g o s iguiente a las 
once horas en la casa cons i s to r i a l , 
bajo la pres idencia de l A l c a l d e o 
concejal en q u i e n és t e delegue. Para 
tomar parte en l a subasta es necesa-
r i o consignar p r ev i amen te en l a De-
pos i t a r í a m u n i c i p a l el 5 p o r 100 de l 
tipo de l i c i t a c i ó n que es el de 25 pe-
setas. 
La d u r a c i ó n de l con t r a to s e r á el 
•de dos a ñ o s a con ta r p o r a ñ o s na -
turales. 
Noceda, 30 de E n e r o de 1933.—El 
Alcalde, D i o n i s i o Trav ieso . 
J a n ta a d m in ist ra t ina 
de Yi l laobispo de las Regueras 
L a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de este i 
pueb lo , en s e s i ó n de l d í a 25 de D i -
c i e m b r e ú l t i m o p r o c e d i ó , m e d i a n t e ^ 
subasta p ú b l i c a , a la e n a j e n a c i ó n y 
a r r i e n d o de las yerbas o a p r o v e c h a - j 
mien tos de u n pedazo de t e r reno ¡ 
p r o p i e d a d de este p u e b l o , que f o r m a j 
par te in tegran te de l que es p r o p i e d a d i 
del m i s m o d e n o m i n a d o « E r a s de 
A r r i b a » de u n a h e c t á r e a y ve in te 
á r e a s de superf ic ie a p r o x i m a d a m e n -
te, l i n d a n t e : p o r el Or ien te , c o n eras 
de Jac in to y Santiago V a l b u e n a ; Me-
d i o d í a , c o n c a m i n o ; Ponien te , c o n 
D.a A n a Diez Canseco y Nor te , c o n 
c a m i n o , h a b i e n d o sido a d j u d i c a d a s 
tales yerbas o a p r o v e c h a m i e n t o s p o r 
el p lazo de cua t ro a ñ o s , contados a 
p a r t i r de l 1.° de E n e r o de 1933, al 
m i s m o d í a de l de 1937 y p o r el p rec io 
de m i l pesetas a l v e c i n o de este pue-
b l o D o m i n g o A l o n s o Robles c o m o 
m e j o r pos tor entre los l i c i t adores , 
bajo las cond ic iones es t ipuladas en 
el acta de l remate , a f i n de des t inar 
el i m p o r t e de estos a p r o v e c h a m i e n -
tos para el pago de los arrastres de l a 
p i e d r a en b r u t o m e t i d a para el casco 
de este p u e b l o en el c a m i n o que pasa 
p o r el m i s m o . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o s y efectos. 
V i l l a o b i s p o de las Regueras, 30 de 
E n e r o de 1 9 3 3 — E l Presidente, J o s é 
de Celis. 
H u e r t o n a , de cab ida de 37 á r e a s , y 
56 c e n t i á r e a s , cuyo p r o d u c t o de l a 
ven ta de las m i s m a que s e r á p ú b l i -
ca, s e r á des t inada a la d i v i s i ó n y re-
c u n s t r u c i ó n de los locales Escuelas 
y Casas-habitaciones de los Maestros 
Nac iona les de d i c h o pueb lo . E l ex-
pediente i n s t r u i d o a t a l efecto, se ha -
l l a de mani f i es to en casa de l P res i -
dente, p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
a l obje to de ser e x a m i n a d o y o í r re-
c lamac iones , 
J i m é n e z de Jamuz , a 19 de E n e r o 
de 1933.—El Presidente, M i g u e l M i -
guelez. 
J u n t a vec ina l de L u g ü e l l e s 
F o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l el 
presupuesto o r d i n a r i o para el a c t u a l 
e j e r c i ó de 1933, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o , en casa de l Pres idente que 
suscribe, p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
pa ra o í r rec lamaciones . 
L u g ü e l l e s , 26 de E n e r o de 1933.— 
E l Presidente, F 'ernando G u t i é r r e z . 
J un t a vecinal de J i m é n e z de J a m u z 
Esta Jun ta , c o n ar reg lo a lo deter-
m i n a d o en la R. O. de 18 de J u n i o de 
1930, h a acordado enajenar cua t ro 
parce la sobrantes de la v í a p ú b l i c a 
pertenecientes a los bienes p r i v a t i -
vos de l pueb lo de J i m é n e z de J amuz , 
rad icantes una en el s i t io d e n o m i n a -
do Valca r iego , de cua t ro h e m i n a s de 
cab ida . Ot ras dos m á s a V a l d e l a f u e n -
te, c ab ida de 18 á r e a s y 78 c e n t i á -
reas, cada u n a y o t r a a l s i t io de l a 
J u n t a vecinal de Santa L u c i a 
Se hace p ú b l i c o , que a p a r t i r de l a 
fecha de l a p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a d e l p re -
sente a n u n c i o , se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
el presupuesto o r d i n a r i o pa ra el a ñ o 
1933. 
Santa L u c í a , 25 de Ene ro de 1933. 
— E l Presidente, E u t í q u i o Ugidos . 
Jun ta vecinal de Vegas del Condado 
F o r m a d o y ap robado p o r esta j u n -
ta v e c i n a l el presupuesto o r d i n a r i o 
pa ro el a ñ o 1933, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en casa de l que suscribe, p o r 
el p lazo de 15 d í a s a los efectos de l 
a r t í c u l o 300 y s iguiente de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l v igente . 
Vegas de l Condado , a 20 de E n e r o 
de 1933.—El Presidente, R u f i n o J u á -
rez. 
J u n t a vecinal de Santas Mar tas 
F o r m a d o y ap robado p o r esta 
J u n t a v e c i n a l el presupuesto o r d i -
n a r i o pa ra el a ñ o 1933, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en casa de l que 
suscr ibe p o r el t i e m p o y a los efec-
tos de l a r t í c u l o 300 y siguientes de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l vigente, 
• 
A s i m i s m o se hace saber que esta 
J u n t o a c o r d ó p r o r r o g a r p o r dos a ñ o s 
o sea pa ra los e jercic ios de 1932 y 
1933, la O r d e n a n z a general f o r m a d a 
pa ra el a p r o v e c h a m i e n t o v e c i n a l de 
gastos y te r renos c o m u n a l e s de este 
pueb lo . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s , pa ra o i r re-
c l a m a c i o n e s . 
Santas Mar tas , a 27 de E n e r o de 
1933.—El Presidente, D e m e t r i o Ro-
bles . 
AdBíiistraHto de justicia 
Juzgado de i n s t rucc ión de L a Veci l la 
D o n Gonzalo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o de 
L a V e c i l l a . 
Hago saber; Po r el presente se hace 
el o f r ec imien to de acciones deV ar-
t í c u l o 109 de la L e y d é E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l a los que resul ten 
los m á s p r ó x i m o s par ientes de u n 
h o m b r e que m u r i ó a t rope l l ado p o r 
u n t r e n en el pueb lo de C i ñ e r a que 
a l parecer se l l a m a H i p ó l i t o C a r r e ñ o 
que se d ice ser n a t u r á l de u n pueb lo 
de l p a r t i d o de L a B a ñ e z a de unos 
t r e i n t a y c inco a ñ o s de e d á d , pelo 
c a s t a ñ o u n poco bigote , n a r i z agui le -
ñ a , es tatura regular , c o m p l e x i ó n 
fuerte v i s t i endo p a n t a l ó n de pana, 
chaque ta de p a ñ o obscuro , jersey o 
chaleco de p u n t o obscuro , botas ne-
gras c o n piso de goma; l l a m a n d o a s í 
m i s m o a las personas que puedan 
p r o p o r c i o n a r a l g ú n da to que c o n t r i -
b u y a a su i d e n t i f i c a c i ó n en v is ta de 
las s e ñ a s que de l m i s m o se d á n para 
que comparezcan ante este Juzgado, 
den t ro de los c i n c o d í a s siguientes 
a la i n s e r c i ó n de l presente en el 
BOLETÍN OFICIAL y Gaceta de M a d r i d . 
T o d o e l lo a las resultas de l suma-
r i o que en este Juzgado se sigue c o n 
el n ú m e r o 105 de 1932. 
D a d o en L a V e c i l l a , a 2(5 de Ene ro 
de 1933.—El Juez, G ó z a l o F e r n á n d e z 
Va l l ada re s .—El Secretario J u d i c i a l , 
C a r m e l o M o l i n s . 
C é d u l a de c i t ac ión 
E n las d i l igenc ias de j u i c i o de f a l -
tas que se s iguen en este Juzgado, 
c o n t r a Pedro Guerrero , vec ino de 
T r o b a j o de l C a m i n o , sobre lesiones 
causadas a V a l e r i a n o F e r n á n d e z M o -
r a l de p r o f e s i ó n m e n d i g o . 
E l Sr. Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , h a s e ñ a l a d o para l a celebra-
c i ó n de l cor respondien te j u i c i o de 
faltas el d í a 17 de F e b r e r o p r ó x i m o 
a las catorce horas en l a Sala au -
d i enc i a de este Juzgado, y no s iendo 
conoc ido el d o m i c i l i o de d i c h o per-
j u d i c a d o V a l e r i a n o F e r n á n d e z , se le 
c i ta p o r l a presente, para que en el 
d í a y h o r a expresados comparezca 
ante este Juzgado a l a c e l e b r a c i ó n 
de d i c h o j u i c i o de faltas. 
San A n d r é s del Rabanedo, a diez y 
ocho de E n e r o de m i l novecientos 
t r e i n t a y tres- — E l Secretario, J o s é 
Fuentes . 
Requisitorias , 
Es teban del Pa lac io , Leopo ldo , de i 
19 a ñ o s , h i j o de J u a n y de Ange la , j 
n a t u r a l de Santa E lena de J a m u z | 
( L e ó n ) y en i gno rado paradero , c o n -
denado en este Juzgado m u n i c i p a l 
de L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r h u r -
to , c o m p a r e c e r á ante el m i s m o c o n 
el fin de c u m p l i r qu ince d í a s de 
arresto m e n o r y a hacer efectivas las 
costas e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a que 
fué condenado, bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no hacer lo en el p lazo de diez 
d í a s , s e r á dec la rado rebelde y le pa-
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r 
en derecho. 
D a d o en L e ó n a v e i n t i s é i s de Ene -
ro de m i l novecientos t r e i n t a y tres. 
— E l Secretario, C á n d i d o San tama-
r í a . 
o 
o o 
Puente T a p i a , L u i s , de 24 a ñ o s , sol-
tero, n a t u r a l de S a h a g ú n , h i j o de 
L u i s y de Regina, y en i g n o r a d o pa-
radero , condenado en este Juzgado 
m u n i c i p a l de L e ó n , en j u i c i o de f a l -
tas p o r h u r t o , c o m p a r e c e r á ante el 
m i s m o , c o n el fin de c u m p l i r q u i n c e 
d í a s de arresto m e n o r y a hacer efec-
t ivas las costas a que fué condenado , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de n o ha -
cer lo en el p lazo de diez d í a s , s e r á 
dec la rado rebelde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e luga r en dere-
chov 
| D a d o en L e ó n a v e i n t i s é i s de Ene-
| r o de m i l novecientos t r e i n t a y tres. 
— E l Secretario, C á n d i d o San tama-
r í a . 
G o n z á l e z A l o n s o , Esteban; de unos 
25 a ñ o s de edad, de estatura mas 
b i e n a l ta , delgado, m o r e n o , m a l pa-
rec ido , en una de cuyas m a n o s le 
fa l ta u n dedo, t en iendo los d e m á s 
i n ú t i l e s y cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias se i g n o r a n , d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
men te en B u r b i a , procesado en cau-
sa n ú m . 1 de o rden , p o r s u s t r a c c i ó n , 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado en 
t é r m i n o de diez d í a s , a s j r i ndagado 
y cons t i tu i rse en p r i s i ó n que le fué 
decretada en d i c h a causa; ba jo aper-
c i b i m i e n t o de que si n o l o ve r i f i ca , 
s e r á dec la rado rebelde y le p a r a r á 
e l fper ju ic io a que hub ie r e luga r en 
derecho. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del Bie rzo , a 
26 de E n e r o de ¡1933 .—Dimas P é r e z . 
E l Secretario, J o s é F . D í a z . 
M a r t í n e z Alvarez , A n t o n i o ; h i jo de 
Pedro y Ange la , n a t u r a l de Castro-
p ó d a m e , p r o v i n c i a de L e ó n , de 21 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
mente en el ex t ranjero , sujeto a ex-
pediente p o r haber fa l tado a concen-
t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á d e n t r o del tér-
m i n o de t r e i n t a d í a s , ante el Tenien-
te Juez i n s t r u c t o r de l Reg imien to de 
I n f a n t e í í a n ú m . 29, D . A n t o n i o Pe4 
nedo Rey, en l a Plaza de F e r r o l (Co-
r u ñ a ) , bajo a p e r c i b i m i e n t o que, de 
no efectuar lo s e r á dec la rado en re-
b e l d í a . 
D a d o en F e r r o l a v e i n t i t r é s de Ene-
ro de m i l novecientos t r e i n t a y tres., 
— E l Ten ien te Juez i n s t ruc to r , Anto-
n i o Penedo. 
R o d r í g u e z Bor redo , J o s é ; h i j o de 
J o s é y E m i l i a , n a t u r a l de Matacha-
na, A y u n t a m i e n t o de Castropodame, 
p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en el 
ex t ran je ro , sujeto a expediente por 
habe r t a l l ado a c o n c e n t r a c i ó n , com-
p a r e c e r á den t ro del t é r m i n o de trein-
ta d í a s , ante el Ten ien te Juez instruc-
t o r de l Reg imien to de I n f a n t e r í a nú-
m e r o 29, D . A n t o n i o Penedo Rey, en 
l a Plaza de F e r r o l ( C o r u ñ a ) , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que, de no efectuarlo 
s e r á dec la rado en r e b e l d í a . 
D a d o en F e r r o l a v e i n t i t r é s de Ene-
r o de m i l novecientos t r e i n t a y tres. 
— E l Ten ien te Juez i n s t r u c t o r , Anto-
n i o Penedo. 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , A m p a r o , de 
25 a ñ o s , casada; U r b i e t a Urdampi l l e -
ta, J o s é , de 25 a ñ o s , casado; F e r n á n -
dez G o n z á l e z , Remedios , de 24 años, 
casada, y G u t i é r r e z F l ó r e s , J u l i o , de 
26 a ñ o s , casado, cuyas d e m á s cir-
cuns tanc ias personales de todos, se 
i g n o r a n , a s í c o m o sus paraderos, 
condenados en este Juzgado munic i -
p a l de L e ó n en j u i c i o de faltas por 
v i a j a r s in b i l l e t e , c o m p a r e c e r á n ante 
el m i s m o con el fin de c u m p l i r cada 
uno , q u i n c e d í a s de arresto menor y 
a hacer efectivas las costas e indem-
n i z a c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fue-
r o n condenados , ba jo aperc ib imien-
to que de no hace r lo en el plazo de-
diez d í a s , s e r á n dec larados rebeldes 
y les p a r a r á el p e r j u i c i o a que hubie-
re l uga r en derecho. 
D a d o en L e ó n a t r e i n t o de Enero 
de m i l novecientos t r e i n t a y tres.— 
Secretario, C á n d i d o S a n t a m a r í a . 
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